




























































































































































１ 0.25 － 1.5 － － － －
２ 0.25 － － 1.5 － － －
３ 0.25 － 1.5 － － 0.5 －
４ 0.25 － － 1.5 － 0.5 －
５ 0.5 － 1.5 － － － －
６ 0.5 － － 1.5 － － －
７ 0.5 － 1.5 － － 0.5 －
８ 0.5 － － 1.5 － 0.5 －
９ 0.75 － 1.5 － － － －
10 0.75 － － 1.5 － － －
11 0.75 － 1.5 － － 0.5 －
12 0.75 － － 1.5 － 0.5 －
13 １ － 1.5 － － － －
14 １ － － 1.5 － － －
15 １ － 1.5 － － 0.5 －
16 １ － － 1.5 － 0.5 －
17 － 0.25 1.5 － － － －
18 － 0.25 － 1.5 － － －
19 － 0.25 1.5 － － 0.5 －
20 － 0.25 － 1.5 － 0.5 －
21 － 0.5 1.5 － － － －
22 － 0.5 － 1.5 － － －
23 － 0.5 1.5 － － 0.5 －
24 － 0.5 － 1.5 － 0.5 －
25 － 0.75 1.5 － － － －
26 － 0.75 － 1.5 － － －
27 － 0.75 1.5 － － 0.5 －
28 － 0.75 － 1.5 － 0.5 －
29 － １ 1.5 － － － －
30 － １ － 1.5 － － －
31 － １ 1.5 － － 0.5 －
32 － １ － 1.5 － 0.5 －
33 0.25 0.25 1.5 － － － －
34 0.25 0.25 － 1.5 － － －
35 0.25 0.25 1.5 － － 0.5 －
36 0.25 0.25 － 1.5 － 0.5 －
37 0.1 0.4 － 1.5 － － －
38 0.2 0.3 － 1.5 － － －
39 0.3 0.2 － 1.5 － － －
40 0.4 0.1 － 1.5 － － －
41 － 0.5 0.75 － 0.75 － －
42 － 0.5 0 － 1.5 － －
43 － 0.5 0.75 － 0.75 0.5 －
44 － 0.5 0 － 1.5 0.5 －
45 0.5 － 0.75 － 0.75 － －
46 0.5 － 0 － 1.5 － －
47 0.5 － 0.75 － 0.75 0.5 －
48 0.5 － 0 － 1.5 0.5 －
49 0.25 0.25 0.75 － 0.75 － －
50 0.25 0.25 0 － 1.5 － －
51 0.25 0.25 0.75 － 0.75 0.5 －
52 0.25 0.25 0 － 1.5 0.5 －
53 0.5 － 1.5 － － － －
54 0.5 － － 1.5 － － －
55 0.5 － 1.5 － － － 0.75
56 0.5 － － 1.5 － － 0.75
57 － 0.5 1.5 － － － －
58 － 0.5 － 1.5 － － －
59 － 0.5 1.5 － － － 0.75
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図１　呉須で線描き終了時の素焼きの色見本五寸皿。
番号は表１に対応している。
図２　呉須で線描きを終え
釉薬を掛けた色見本皿。
図４　釉薬がはげてしまった
器。釉薬を厚く塗り過ぎたのが
原因である。矢印は釉薬がはげ
た所を示している。
図 3　焼成後の色見本皿。
番号は表１に対応している。
図５　染付皿の製作例
